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HISTORIANS IN THE NEWS /
HISTORIENS À LA UNE
Christopher Armstrong, York University, received the Ontario Historical Society’s
J.J. Talman Award for his book, Moose Pastures and Mergers: The Ontario Securities
Commission and the Regulation of Share Markets in Canada, 1940-1980. This award
recognizes the best book on Ontario social, economic, political or cultural history
published in the past three years.
Constance Backhouse, University of Ottawa, received the Ontario Historical
Society’s Joseph Brant Award for her book Colour-coded: A Legal History of Racism 
in Canada, 1900-1950. This award recognizes the best book on multicultural history
in Ontario published in the last three years.
Anthony Barrett, UBC, received a Killam Research Fellowship for his project,
Imperial Power and the Female Elite in the Early Roman Empire.
Peter Baskerville, University of Victoria, and Chad Gaffield, University of Ottawa
were featured on CBC Radio national news in mid-June for their multi-million dollar
pan-Canadian research project, The Canadian Century Research Infrastructure (CCRI).
Carl Berger, University of Toronto, has been named the inaugural holder of the May
Gluskin Chair in Canadian History.
Michael Bliss, University of Toronto, has been named University Professor.
Chad Gaffield, University of Ottawa, was chosen Professor of the Year at the
University of Ottawa for 2002. As this year's recipient, he will give a public lecture
in November and will be presented with the Award for Excellence in Teaching. Since
Dr. Gaffield previously received the Award for Excellence in Research in 1995, he
becomes the first professor to be named both Professor of the Year and Researcher
of the Year at the University of Ottawa.
Bob Gidney and Wyn Millar, UWO, received the Riddell Award for their article “The
Christian Recessional in Ontario’s Public Schools.” This award recognizes the best
article on Ontario’s history published in the past year.
Yves Gingras, UQAM, a été nommé professeur invité à l’Université de Paris VII, au
sein de l’équipe REHSEIS d’histoire et de philosophie des sciences.
Yvan Lamonde, Université McGill, a reçu le prix Raymond-Klibansky pour son livre,
Histoire sociale des idées au Québec (Éditions Fides, 2000).
Serge Lusignan, Université de Montréal, a reçu une bourse de recherche Killam pour
son projet Le français du roi : langue et société civile en France au Moyen ge.
Wendy Mitchinson, University of Waterloo, was interviewed in June by Shelagh
Rogers on CBC Radio’s This Morning for her book, Giving Birth in Canada.
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Jean O’Grady received the Ontario Historical Society’s Alison
Prentice Award for her book, Margaret Addison: A Biography.
This award recognizes the best book on women’s history 
published in the past three years.
Bryan Palmer, Canada Research Chair of Canadian Studies at
Trent University, received a 2001 Choice Gold Seal for out-
standing Academic Publications for his book, Cultures of
Darkness: Night Travels in the Histories of Transgression.
David Schimmelpenninck, Brock University, received the
Chancellor's Chair For Research Excellence. This 3-year
appointment will allow Schimmelpenninck to complete his
study of pre-Revolutionary Russian perceptions of Asia.
Veronica Strong-Boag and Carole Gerson, UBC, received the
Raymond Klibansky Prize from the Canadian Federation for the
Humanities and Social Sciences for their book, Paddling Her
Own Canoe: Times and Texts of E. Pauline Johnson, Tekahionwake.
Joseph Tohill, doctoral candidate at York University, received
a Fulbright Scholarship to study at MIT. Incorrect information
appeared in the last Bulletin.
Marcel Trudel, professeur émérite à l’Université d’Ottawa,
reçoit le prix Léon-Gérin en sciences humaines pour son 
œuvre sur la Nouvelle-France.
The following historians received a SSHRC Post-Doctoral
Fellowship. Congratulations! / Les historiens suivants ont
reçu une bourse de recherche postdoctorale du CRSH.
Félicitations !
Andrea Levy, Andrew Parnaby, Andrew Cunningham, 
Carlotta McAllister, Chantal Gauthier, Colin Mitchell, 
Craig Ireland, David Parreca, Ella Chmielewska, 
Gabrielle McIntire, James Allard, Janis Elliot, 
Jean-Philippe Warren, Jennine Hurl-Eamon, Jerzy Borzecki,
Leonard Kuffert, Lisa Calykoff, Pascale Fleury, Paul Robichaud,
Peggy Kelly, Robert Nelson, Sarah Marquardt, Sara Butler,
Stephen Dutcher and/et Steven Bednarski.
The following historians received a SSHRC Standard Research
Grant. Congratulations! / Les historiens suivants ont reçu une
subvention ordinaire de recherche du CRSH. Félicitations !
Gerald Tulchinsky, Paul Nelles, Ian McKay, Leslie Paris, 
Beverly Lemire, Donald Wetherell, Deborah Gorham, 
Christine Hudon, Susan Neylan, Janice MacKinnon, 
Gregory Hanlon, Elizabeth Elbourne, Susan Dalton, 
John Weaver and/et David Wright, Laurence Monnais- Roussekt
and/et Johanne Collin, Stephen Rochel, Ian Dowbiggin,
George Weisz, Peter Keating and/et Alberto Cambrosio, 
Jane Jamson, Suzanne Zeller, Larry Stewart, Donald Wright,
Kimie Hara, Lori Chambers, Kouky Fianu, Keith Neilson, 
Robin Brownlie, A. Hamish Ion, Robert Young, Holger Hewis,
John English, Martin Paquet.
For a list of SSHRC doctoral Fellowship winners, see www.cha-
shc.ca/gsc-ced.
Pour une liste des gagnants d'une bourse de recherche du
CRSH, veuillez voir à l'adresse www.cha-shc.ca/gsc-ced.
Congratulations to the following professors who were named
“Popular Profs” by the Maclean’s Guide to Canadian
Universities 2002. / Félicitation aux professeurs suivants qui
ont été nommés « Professeurs les plus populaires » par le
Maclean’s Guide to Canadian Universities 2002.
David Duke (Acadia); Louis-Georges Harvey and/et Karl Wegert
(Bishop’s); Anne Gorsuch (UBC); David Mullan (UCCB);
Aleksandra Bennett, Norman Hillmer, Duncan McDowall and/et
Brian McKillop (Carleton); Ruth Bleasdale (Dalhousie); 
Bruce Muirhead and/et Peter Raffo (Lakehead); Linda Ambrose
(Laurentian); Chris Hosgood (Lethbridge); Peter Bailey
(Manitoba); Valentin Boss, Catherine LeGrand and/et Gil Troy
(McGill); Shannon Ryan (Memorial); David Torrance (Mount
Allison); Ken Dewar and/et Wayne Ingalls (Mount Saint
Vincent); Peter Kent (UNB); Kees Boterbloem and/et Gerry
Olsen(Nipissing); Bill Morrison (UNBC); Don Davis (Ottawa);
Richard Kurial and/et David Veale (UPEI); James Carson, 
Sonia Riddoch and/et Geoff Smith (Queen’s); Jim Pitsula
(Regina); Thomas Barcsay (Ryerson); James Cameron 
(St. Francis Xavier); Karen Robert (STU); Richard Beyer and/et
Derryl MacLean (SFU); Carolyn Kay (Trent), Eric Sager
(Victoria); John English (Waterloo); Craig Simpson and/et
Paul Webb (Western); Terry Copp, Leonard Friesen, 
Barry Gough, Doug Lorimer and/et Michael Sibalis (WLU);
Larry Kulisek (Windsor); Peter Denton, Claudine Majzels, 
David Topper and/et Bob Young (Winnipeg); Joanne Burgess
(York).
